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مدارج الدروس العربية اجلزء األول على حتليل حمتوى كتاب . 0202. حمّم
 العامة أتليف الشيخ احلاج دمحم بصاري علوي للصف العاشر مبدرسة أمانة األمة الثانوية
 (William Francis Mackey)سورااباي  بنظرية ويليام فرجنيس ماكي 
 ةمفلحة املاجستي  ةالدكتور  : ىلاألو  ةاملشرف
 ةأمي حنيفة املاجستي  احلاجة الدكتورة:  الثانية ةاملشرف
 حتليل  حمتوى، كتاب مدارج الدروس العربية: الكلمات الرئيسية 
حتتوي الكتب املدرسية أيًضا على . الكتب املدرسية هلا دور مهم يف أنشطة التعلم   
رج ايف مالحظة كتاب مدولكن . م وحتسني مهاراهتممواد حيتاجها الطالب لتطوير معارفه
لذلك يناقش الباحث . بية ال تزال هناك بعض النواقص اليت جيب تصحيحهاالدروس العر 
مدارج الدروس العربية اجلزء األول على أتليف الشيخ احلاج كتاب حتليل حمتوى املادة يف  
سورااباي بنظرية ويليام  العامة يةأمانة األمة الثانو  دمحم بصاري علوي للصف العاشر مبدرسة
ألن نظرية ويليام فرانسيس ماكي هلا معايي مناسبة يف إعداد املواد يف  .فرجنيس ماكي
حمتوايت املادة يف   ما: يف هذه الدراسة هي كما يليإن صياغة املشكلة . الكتب املدرسية
 بصاري علوي مدارج الدروس العربية اجلزء األول على أتليف الشيخ احلاج دمحمكتاب 
مدارج مناسبة كتاب  ؟ كيفسورااباي  العامة للصف العاشر مبدرسة أمانة األمة الثانوية
الدروس العربية اجلزء األول على أتليف الشيخ احلاج دمحم بصاري علوي للصف العاشر 
إن أسلوب  ؟بنظرية ويليام فرجنيس ماكي سورااباي العامة ة أمانة األمة الثانويةمبدرس
، أما طرق مجع البياانت املستخدمة الوصفيالذي استخدمه الباحث هو منهج  البحث
أما ابلنسبة لنتائج الدراسة فيمكن االستنتاج أن  و. املالحظة واملقابالتو  الواثئ  فهي





































هذا الكتاب ال يناسب . يوجد قاموس يف الصفحة األخيةو  ريناتدرًسا ويف كل درس مت
مبعايي حتليل ويليام فرجنيس ماكي، ألن هذا الكتاب ال يقدم مهارات االستماع يف 
و لذلك يف تطبي  التعلم، ال يزال املعلم يوفر األساليب اليت تدعم حتسني مهارات . املادة
ناسب لتدريسه لطالب ال ت الكتاب حمتوى املواد يف هذا و . االستماع لدى الطالب
و لذلك من حيث املهارات  .سورااباي العامة للصف العاشر مبدرسة أمانة األمة الثانوية
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Buku pelajaran memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran. 
buku pelajaran juga berisi materi materi yang dibutuhkan siswa dalam 
mengembangkan pengetahuan merekan dan juga meningkatkan keterampilan 
mereka. Namun dalam pengamatan kitab Madarij Al Durus Al Arobiyah masih 
terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, peneliti membahas 
analisis isi materi dalam kitab Madarij Al Durus Al Arobiyah Juz I kelas X SMA 
Amanatul Ummah Surabaya karya K.H. Mohammad Bashori Alwi  berdasarkan 
teori William Francis Mackey, karena teori William  Francis Mackey memiliki 
kriteria yang sesuai dalam penyusunan materi dalam buku pelajaran. Adapun 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: apa saja isi materi 
dalam kitab Madarij Al Durus Al Arobiyah Juz I kelas X SMA Amanatul Ummah 
Surabaya karya K.H. Mohammad Bashori Alwi?. Bagaimana kesesuaian kitab 
Madarij Al Durus Al Arobiyah Juz I kelas X SMA Amanatul Ummah Surabaya 
karya K.H. Mohammad Bashori Alwi  dengan teori William  Francis Mackey?. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif, adapun 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
dokumen. Adapun hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa materi dalam 
kitab Madarij Al Durus Al Arobiyah Juz I berisi tiga puluh empat pelajaran dan 
pada setiap pelajaran ada latihan dan kamus di halaman terakhir. Kitab ini belum 
memenuhi kriteria analisis William Francis Mackey, karena dalam kitab ini tidak 
menyajikan keterampilan mendengar dalam materi. Namun dalam penerapan 
pembelajarannya guru tetap memberikan metode yang mendukung dalam 
peningkatan keterampilan mendengar siswa. Oleh sebab itu, Isi materi dalam kitab 
ini tidak sesuai untuk diajarkan pada siswa kelas X SMA Amanatul ummah 
 

































Surabaya. Dan dari segi keterampilan bahasa, buku ini belum sesuai dengan 
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 خلفية البحث - أ
اللغة العربية هي أفضل اللغات يف أحناء العامل، ألهنا من أوسع اللغات و 
اللغة املشهورية يف العامل اليت  وكذلك اللغة العربية هي. أغناها و أدقتها تصويرا
أكثر من عشرين بلدا يف  يستخدمها أكثر من مائتني إنساان، و تستخدمها رمسيا
ألن اللغة العربية هي لغة قرننية و دينية فتكون مهمة لعالقتها و أتثيها  0.العامل
 .للمسلمني األمجعني يف أحناء العامل عربيا كان أو أعجميا
ربية هلا أمهية متزايدة يف كثي من بلدان العامل، ن اللغة العأك لو لذ
وخاصة يف إندونيسيا اليت تتعل  ابنتشار دين اإلسالم ونظرا للمكانة االقتصادية 
وأخذت . فكثي من الناس يرغبون يف تعلم اللغة العربية. والسياسة اليت تتمتع هبا
دث يف بالدان دول كثية تفرض تعلم اللغة العربية على طالب املدارس، كما ح
  3.إندونيسيا
تعلم اللغة العربية هو عملية حتويل املعرفة واملواقف العقلية والسلوك 
ميكن حتقي  اهلدف من . اللغوي واليت من املتوقع أن تكون موجهة حنو اهلدف
اللغة العربية إذا كان مبنًيا على رؤية ورسالة وتوجيه واضحني لإلجراءات املطبقة 
 تيجية والنهج والطريقة الصحيحة حبيث ميكن أن تنتج خمرجاتاإلسرتا بناًء على
مثالية ومرضية لكل من الطالب واملعلمني واملؤسسات التعليمية يف اجملتمع 
 4.األوسع
                                                 
2
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 
hlm.  1. 
1
مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلإسالمية الحكومية، : ماالنج)الموجه لتعليم المهارات اللوية لغير الناطقين بها، نور هادي،  
 .3. ص، (2112
4
 Muhib Abdul Wahab, Epistemologi dan Metode Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: UIN 
Jakarta Press, 2008), hlm. 147-148. 
 




































يف البداية، . يستمر تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا منذ دخول اللغة العربية إىل إندونيسيا
تستخدم عملية تعليم اللغة العربية الكتاب .  اآنمت تعلم اللغة العربية يف املساجد حىت
اآن دروس اللغة العربية هي مواد جيب  لكن 5.األصفر كتااًب نصًيا ومرجًعا ومنهًجا
يتم تطبي  هذا الدرس من مستوى . تطبيقها يف املدارس، خاصة يف املدارس اإلسالمية
ألنه من خالل هذه املواد ميكن  ،ةلياوية واملدرسة العثاناملدرسة اإلبتدائية واملدرسة ال
للطالب بسهولة فهم العلوم القائمة على اإلسالم والقدرة على ترمجة كلمة أو مجلة عربية 
 6.يف مواد أخرى
: هناك العديد من األشياء اليت ميكن أن حتق  جناح عملية التدريس والتعلم، وهي
ؤهلني، والبيةة املرحية، والطالب املراف  املادية الكافية، واألهداف الواضحة، واملعلمني امل
 2.الذين يتلقون الدروس، واإلدارة اجليدة واملواد التعليمية
الوسيلة املطبوعة أو الكتب املدرسية تفهم على أمنا أداة تعليمية تستخدم على 
وتوفر الكتب املدرسية تعاليم يف جمال . نطاق واسع بني مجيع األدوات التعليمية األخرى
ى مشس الدين أشرايف أن الكتب املدرسية للطالب العرب ال ميكن تسويتها ورأ .الدراسة
مع الكتب املدرسية املصممة للطالب األجانب، نظرا الختالفات يف األهداف والوسائل 
اليت متلكها ومعرفة اللغات احمللية املختلفة يف جماالت الصوت واجلملة واملفردات ونظام 
 8.الكتابة
                                                 
5
 Affandi Mochtar, Tradisi Kitab Kuning, Sebuah Observasi Umum Dalam Marzuk, dkk (ed), 
Pesantren Masa Depan : Wacana Pemberdayaan Dan Transformasi Pesantren, (Bandung: 
Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 224. 
6
 Fajriah, 2017, Strategi Pembelajaran Maharah Al-Kitabah Pada Tingkat Ibtidaiyah, hlm. 36-37. 
7
 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab; Analisa Text Book Bahasa Arab, 
(Yogyakarta: Sumbangsih, 1998), hlm. 7. 
 
. (دراسة تحليلية محتوى الكتاب)للمدرسة المتوسطة اإلسالمية " ماهر في اللغة العربية"لكتاب المقرر تحليل ا. ليلي نور الهداية 
 .م2112بحث تكميلي لنيل درجة الليساني في العربية، كلية التربية والتعليم، جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا، 
 



































أثي على جناح للتعليم هلا دور مهم يف الت كمصدر  ب املدرسيالكتا
مصدرًا للمعلومات واملعرفة اليت ميكن أن توفر  ب املدرسياتعترب الكت. التعلم
يعتمد أحد مكوانت تعلم احلصول على نتائج جيدة . أنشطة حتويل املعرفة
  و  (Chambliss)جامبليس أوضح  1.بشكل كبي على جودة الكتب املوجودة
 وب املدرسي هاأن الكت (Masnur Muslich)مسنور مصلح  يف (Calfee)كلفي 
. أداة للطالب لفهم األشياء اليت يقرؤوهنا والتعلم منها وفهم العامل خارج أنفسهم
وفًقا هلم، تتمتع الكتب املدرسية بقدرة هائلة على تغيي أدمغة الطالب وميكن أن 
 ب املدرسياعد الكتيك، ابإلضافة إىل ذل. ال بقيم معينةتؤثر على معرفة األطف
 22.ةالدراس نجاحل واملعلمني من أجل اإلدارةأيًضا دلياًل إلزامًيا للطالب 
يعد وجود كتب تعلم اللغة العربية جزءًا من حمتوى تعلم اللغة العربية 
القياسي كجزء من املواد التعليمية اليت يتم تدريسها يف املدارس ابإلضافة إىل املواد 
ملدرسي اجليد هو كتاب حيتوي على مادة تتناسب مع الكتاب ا 22.األخرى
املادة هي املعرفة اليت سيتم نقلها إىل كل طالب يف . تطبيقه ومستوى التعلم
، سيكون املعلمون دون التخطيط اجليد وإعداد املوادب. عملية التدريس والتعلم
م جتميع  ، يتلذلك، لتسهيل التعلم الذي حيدث. لتعلمأهداف ا أقل تركيزًا ودقة يف
يعد اختيار املواد أو املواد  .كتب التعلم بناًء على مواد وموضوعات معينة
. التعليمية إحدى املشكالت اليت يواجهها مدرسو اللغة العربية يف إندونيسيا
، خاصة على مستوى املبتدئني املواد املقدمة صحيحة على اهلدف جيب أن تكون
ي احلصول على نتائج حتليل املواد لذلك من الضرور . اجلدد يف اللغة العربية
                                                 
9
 Miftahur Rohman, Analisis Buku Ajar Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kurikulum 2013, 
Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 145. 
10
 Masnur Muslich, Text Book Writing; Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan, Pemakaian Buku 
Teks, (Yogyakarta: A-Ruzz media, 2010), hlm. 52. 
11
 Roviin, Analisis Buku Teks Al’Arobiyah Li Al Nasyi’in Karya Mahmud Ismail Shini, Dkk, 
Jurnal Al Bayan, Vol. 10, No. 1, 2018, hlm. 38. 
 



































التعليمية من أجل معرفة الصورة الكاملة للمواد التعليمية املناسبة مبا يتناسب مع 
 20.أهداف تعلم اللغة العربية
يُفرتض أن الكتاب املدرسي الذي مت اختياره قد مت جتميعه من قبل خبي 
ب قد استوىف معايي يف هذا اجملال وهو نتيجة دراسة متعمقة حبيث يعترب الكتا
على  ب املدرسياو جيب أن يعتمد إعداد الكت 23.احملتوى واملناهج القياسية
هل على املعلمني تقدم املناهج الدراسية ومستوايت تعلم الطالب حبيث يس
، وهو حتميل املواد دور املعلم مهم جًدا. ب للموادسهيل تعلم الطالياملوضوع و 
ات التعلم اليت سيتم إنشاؤها بني الطالب التعليمية وحتديد األمناط وخطو 
عند جتميع كتاب تعليمي، هناك العديد من العوامل اليت جيب أخذها . واملعلمني
يف االعتبار، وهي مستوى صعوبة املوضوع، واملواد اليت يسهل احلصول عليها 
على املعقد، من أقرب بيةة، يسهل فهم إدراك الدروس اجلديدة إذا كان يعتمد 
مع جرية للمواد التعليمية ، وفًقا لـعرفة أو اخلربة حبيث يكون هناك استمراعلى امل
 24.قدرات الطالب واهتماماهتم العمرية
و يف الكتب املدرسية . الكتب املدرسية هلا دور مهّم يف عملية التعّلم
وهناك  . حتتوي على املواد اليت حيتاخها الطالب لتطوير معارفهم و حتسني مهارهتم
الكبت املدرسية تستخدم كمصادر التعليم يف املدارس و خاصة يف كثي من 
و لذلك يناقش الباحث كتاب . العامة سوراابايالثانوية  أمانة األمة مدرسة
املدرسي يف تلك املدرسة وهي كتاب مدارخ الدروس العربية اجلزء األول بنظرية 
 .جنيس ماكيليام فر يو 
                                                 
12
 R. Taufiqurrochman, Madarij Al-Durus Al-Arobiyah Karya KH Bashori Alwi : Analisis Buku 
dan Pemanfaatannya di Pondok Pesantren, Journal Of Arabic Studies, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 
198. 
13
 Cahya Edi Setiawan, Luthfi Abdul Bashit, Muhammad Fathoni, Telaah Bahan Ajar Bahasa 
Arab “Ayo Fasih Berbahasa Arab” Madrasah Aliyah Kelas XII Karya Hasan Saefullah (Tinjauan 
Materi Berdasarkan Teori Mackey), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 
16. 
14
 S. Nasution, Asas-asas Kurikulum, Edisi II, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 245-246. 
 



































اصة حول كيفية حتليل مادة جنيس ماكي لديه وجهة نظره اخلليام فر يو 
: عة عناصر، وهيالكتاب املدرسي اليت جيب استخدامها، من خالل النظر يف أرب
بناًء على هذه . املواد تكرار و، املواد عرضت ، واملوادوتدرج  ،املواد ختيارإ
" ةبيمدارج الدرس العر " يف كتاب واد التعليميةبتحليل امل باحث، يهتم الرالعناص
علوي الذي يستخدم كمواد تعليمية يف الصف يخ احلاج بصاري على أتلف الش
جنيس ماكي ويليام فر نظرية بسورااباي العامة  مبدرسة أمانة األمة الثانويةالعاشر 
(William Francis Mackey). 
 قضااي البحث - ب
لى أتليف مدارج الدروس العربية اجلزء األول عكتاب املواد يف   ما حمتوايت .2
 مبدرسة أمانة األمة الثانويةعلوي للصف العاشر صاري اج دمحم بالشيخ احل
 ؟سوراابايالعامة 
الشيخ لى أتليف مدارج الدروس العربية اجلزء األول عكتاب كيف مناسبة   .0
 العامة مبدرسة أمانة األمة الثانويةعلوي للصف العاشر اج دمحم بصاري احل
 ؟(William Francis Mackey)جنيس ماكي سورااباي  بنظرية ويليام فر 
 مهداف البحث - ت
لى مدارج الدروس العربية اجلزء األول عكتاب يف   املواد ملعرفة حمتوايت .2
مبدرسة أمانة األمة علوي للصف العاشر اج دمحم بصاري الشيخ احلأتليف 
 سورااباي  العامة  الثانوية
لى أتليف ملعرفة مناسبة الكتاب مدارج الدروس العربية اجلزء األول ع .0
 مبدرسة أمانة األمة الثانويةعلوي للصف العاشر  بصاري اج دمحمالشيخ احل









































 البحث ممهية - ث
  للباحث -1
 املعارف العلمية عن تناسب املواد الدراسية اليت  دزيميكن أن ي
على أتلف الشيخ " مدارج الدرس العربية"تتضمن يف كتاب 
 مبدرسة أمانة األمة الثانويةلصف العاشر لاج بصاري علوي احل
 William Francis)يس ماكي جنويليام فر نظرية بسورااباي العامة 
Mackey). 
  الستيفاء بعض الشروط للحصول علي درجةS-1  يف شعبة تعليم
اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية 
 .اياحلكومية سورااب
 للمدرسني -2
 ويليام نظرية ب ليساعدهم على معرفة حمتوى الكتاب وتناسبه
 .(William Francis Mackey)يس ماكي جنفر 
 الكتاب ؤلفمل -3
  جنيس ماكي ويليام فر نظرية بليعرف تناسب الكتاب(William 
Francis Mackey). 
 يكون مصدرا ليقّوم وحيّسن الكتاب. 
 للطالب -4
 لرتقية مهاراهتم األربع يف تعليم اللغة يساعدهم يف عملية التعليم و ل
 .العربية
 ليساعدهم  على ترقية كفاءة اللغوية 
 جمال البحث وحدوده - ج
يف كتاب احملتوايت املادة يف كتاب  املراد هبذا املوضوع هو الشرح عن
لصف العاشر لعلوي على أتلف الشيخ احلاج بصاري " ةبيمدارج الدرس العر "
 



































 William)جنيس ماكي ويليام فر نظرية بسورااباي  العامة ويةمبدرسة أمانة األمة الثان
Francis Mackey). 
 وحتدةده املوضوع توضيح - ح
و اصالحا هو . حتليال –حيلل  –لغة هو مصدر من حلل :  التحليل -1
 .حبث أجري على لغة لدراسة بنية اللغة يف العم 
الكتاب من معلومات وحقائ  وأفكار حيتوي يف كل ما :  احملتوى -2
فاهيم، حتملها رموز لغوية، حيكمها نظام معني من أجل حتقي  هدف وم
 .و لكن هذا البحث يرتكز مبحتوايت املادة اليت تكون يف الكتاب 25.ما
اجلزء األول  يف كتاب مدارج الدروي العربية مباحث:  يف الكتاب املادة -3
هي تعريفات املفردات من املؤنث و املذكر مّث استعمال اإلستفهام و 
و يف نخر الدرس يبحث عن األفعال املاضية للمتكلم و . واباجل
مترين األسةلة : و هناك أيضا التدريبات مثل . للمخاطب و للغائب فقط
 .و األجوبة، و الرتمجة إىل العربية أو عكسها و غيها
هو الكتاب الذي يستخدمه املدرس والتلميذ يف : الكتاب املدرسي  -4
 26.كونة واملنظمة ملادة دراسية واحدةعملية التعليم ويضم املواد امل
للغة العربية هو نظرية لتحليل كتاب تعليم ا: جنيس ماكي نظرية ويليام فر  -5
ار املواد مث تدرج املواد مث ختيالذي يقع أربع عناصر وهي من انحية إ
 .ض املواد و تكرار املوادتعر 
 السابقة الدراةات - خ
 : و البحوث اليت تتعل  هبذه الرسالة كالتايل
 فرحية األولياء:    االسم -1
 10024282د:   رقم القيد
                                                 
  
 .ص ،(1895، جامعة أم القرى: مكة المكرمة) دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية،رشدي أحمد طعيمة،  
32. 
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 Sitepu, Penulisan Buku Teks Pelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 16. 
 



































 قسم تعليم اللغة بشعبة تعليم اللغة العربية:   كلية الرتبية
 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية:   امعةاجل
على أتليف " 3املطالعة "حتليل الكتاب املقرر :   املوضوع
ابجنيالن  حممود يونس لطالب مدرسة السالم املتوسطة اإلسالمية
 طوابن عند نظرية رشدي أمحد طعيمة
هذا يف  استخدمت الباحثة املنهج الكيفي:   منهج الدراسة
 البحث
 :  أهم نتائج الدراسة
  على أتليف " 3"حللت الباحثة عن حمتوايت كتاب املطالعة
 .حممود يونس
  عند نظرية " 3"حللت الباحثة عن مناسبة كتاب املطالعة
 دي أمحد طعيمةرش
رق بني البحث الساب  وهذا البحث هو أن الكتاب الذي الف
وأما هذا البحث فتحلل  ". 3"حللت فرحية األولياء هو كتاب املطالعة 
 مبدرسة أمانة األمة الثانويةلصف العاشر ل" بيةمدارج الدرس العر "كتاب 
 .سورااباي العامة
 إمرأة املطهرة:    االسم -2
 26252226:   رقم القيد
 قسم تعليم اللغة بشعبة تعليم اللغة العربية:   كلية الرتبية
جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية :   امعةاجل
 احلكومية ماالنج
دروس اللغة العربية اجلز األول حتليل الكتاب :   املوضوع
 و الثاين إلمام زركشي و إمام شباين على نظرية و يليام فراجنيس ماكي
 



































هذا يف  املنهج الكيفي استخدمت الباحثة:   منهج الدراسة
 البحث
 :  أهم نتائج الدراسة
  دروس اللغة العربية اجلز حللت الباحثة عن حمتوايت كتاب
 .األول و الثاين إلمام زركشي و إمام شباين
  دروس اللغة العربية اجلز حللت الباحثة عن مناسبة كتاب
األول و الثاين إلمام زركشي و إمام شباين على نظرية و 
 .جنيس ماكييليام فرا
الفرق بني البحث الساب  وهذا البحث هو أن الكتاب الذي 
دروس اللغة العربية اجلز األول و هو كتاب  إمرأة املطهرةحللت فرحية 
لصف ل" بيةمدارج الدرس العر "كتاب وأما هذا البحث فتحلل  . الثاين
 .سورااباي العامة مبدرسة أمانة األمة الثانويةالعاشر 
 ميسرة سييت:    االسم -3
 10026254د:   رقم القيد
 قسم تعليم اللغة بشعبة تعليم اللغة العربية:   كلية الرتبية
 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية :   امعةاجل
 للصف للدارسني العربية كتاب حمتوى حتليل:    املوضوع
 بفةات الموجنان 2 احلكومية اإلسالمية الثانوية ابملدرسة عشر الثاين
 طعيمة أمحد رشدي حتليل
هذا يف  املنهج الكيفياستخدم الباحث :   منهج الدراسة
   حثالب
 :  أهم نتائج الدراسة
 



































  للصف للدارسني العربيةحللت الباحثة عن حمتوايت كتاب 
  الموجنان 2 احلكومية اإلسالمية الثانوية ابملدرسة عشر الثاين
  فللص للدارسني العربيةحللت الباحثة عن مناسبة كتاب 
 الموجنان 2 احلكومية اإلسالمية الثانوية ابملدرسة عشر الثاين
  طعيمة أمحد رشدي حتليل بفةات
الفرق بني البحث الساب  وهذا البحث هو أن الكتاب الذي 
 عشر الثاين للصف للدارسني العربيةهو كتاب  سييت ميسرةحللت 
البحث  وأما هذا. الموجنان 2 احلكومية اإلسالمية الثانوية ابملدرسة
مبدرسة أمانة األمة لصف العاشر ل" بيةمدارج الدرس العر "كتاب فتحلل  
 .سورااباي العامة الثانوية
 عمار زين الدين:    االسم -4
 20028265د:   رقم القيد
 قسم تعليم اللغة بشعبة تعليم اللغة العربية:   كلية الرتبية
 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية :   امعةاجل
مدارج الدروس "ية للكتاب تحليلدراسة ت:    وعاملوض
و أتثيه حنو مهة التالميذ يف الفصل األول عند دراسة اللغة العربية " العربية
 .مبعهد الدراسات القرننية سنجاسرى مالنج
و املنهح  استخدم الباحث املنهج الكيفي:   منهج الدراسة
   هذا البحثالكمية يف 
 :  أهم نتائج الدراسة
  مدارج الدروس "خصائص الكتاب  عن الباحثحلل
 "العربية
 



































  حلل الباحث عن مهة التالميذ يف الفصل األول عند دراسة
مبعهد " مدارج الدروس العربية"اللغة العربية ابلكتاب 
 .الدراسات القرننية سنجاسرى مالنج
 حنو " مدارج الدروس العربية"أتثي الكتاب عن  الباحث حلل
ل األول عند دراسة اللغة العربية مبعهد مهة التالميذ يف الفص
 .الدراسات القرننية سنجاسرى مالنج
البحث عمار زين الدين  الفرق بني البحث الساب  وهذا البحث هو أن
و أتثيه حنو مهة " مدارج الدروس العربية"ية للكتاب تحليلدراسة ت عن
سات التالميذ يف الفصل األول عند دراسة اللغة العربية مبعهد الدرا
مدارج الدرس "وأما هذا البحث فتحلل كتاب . القرننية سنجاسرى مالنج
عند  سورااباي العامة مبدرسة أمانة األمة الثانويةلصف العاشر ل" العربية
 .نظرية ويليام فرجنيس ماكي
 خطة البحث - د
 :رتيب الباحث هذا البحث العملي على اخلطة الآلتية 
ث و قضااي مقدمة فيها خلفية البح: الباب األول 
البحث و أهداف البحث و جمال البحث و حده و توضيح 
 . املوضوع و حتديده و الدراسات السابقة و خطة البحث
:  الدراسة النظرية حتوي على أربعة فصول: الباب الثاين 
 الكتاب املدرسي، و الفصل الثاين عن الفصل األول عن
الثالث  ، و الفصل"مدارج الدروس العربية"ف عن الكتاب الوص
ويليام فرجنيس عن حتليل حمتوى، و الفصل الرابع عن نظرية 
 .ماكي
 



































طريقة البحث اليت تشتمل على منهج : الباب الثالث 
البحث و نوعه و مصادر البياانت و طريقة مجع البياانت و 
 .حتليل البياانت
الفصل األول عن : حيتوي على فصلني : الباب الرابع 
روس العربية اجلزء األول و الفصل بيان حمتوى كتاب مدرج الد
الثاين يف بيان حمتوى كتاب مدرج الدروس العربية اجلزء األول 
 .مناسبا بنظرية ويليام فراجنيس ماكي


















































 الكتاب املدرةي -م 
 الكتاب املدرةي مفهوم .6
و يشكل الكتاب . املدرسي هو أحد من املواد التعليميةاب الكت
األساسية يف  التعليمية عنصرا أساسيا من مكوانت املنهج، و هو إحدى و كائزة
اللغوي و الثقايف تتحق  األهداف اليت نريد  أي مرحلة تعليمية من خالل حمتوى
لمنهج من أنشطة حتقيقها من العملية التعليمية، ابإلضافة إىل املكوانت األخرى ل
 22.و طرق تدريس
هو بذل يشتمل خمتلف الكتب واألدوات املصاحبة اليت  الكتاب املدرسي
يتلقي الطالب منها املعرفة، واليت يوظفها املعلم يف الربانمج التعليمي مثل شرائط 
التسجيل واملذاكرات واملطبوعات اليت توزع على الطالب يف بعض احلصص، 
   .اسة االختبارات املوضوعيةوكراسة التدريبات، وكر 
د كامل الناقة يرى أن الكتاب املدرسي هو الكتاب الذي يشتمل على جمموعة من و حمم
املعلومات األساسية اليت توخي حتقي  أهداف تربوية حمددة سلفا معرفة أو وجدانية أو 
نفس حركية وتقدم هذه املعلومات يف شكل علمي منظم لتدريس مادة معينة يف مقرر 
 19.اسي معني ولفرتة زمنية حمددةدر 
                                                 
  
, دار الغالي: الرياض), أساس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية, ناصر عبد هللا الغالي و عبد الحميد عبد هللا  
 .912. ص, (1881
  
 .ص ،(م1895مكة المكرمة، : جامعة أم القرى) ليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربيةدرشدي أحمد طعيمة،  
34. 
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 Asyrofi Syamsuddin, dan Tony Pransiska, Penulisan Buku Teks Bahasa Arab, (Yogyakarta: 
Ombak, 2016), hlm. 1-2. 
 



































من جمال . يف منهج التعليمكتاب املدرسي هو أحد عناصر الرئيسية 
وهو كإانء   .الثقافة فإن هدف التعليم هو يرغب أن تنفيذه يقدر تتحققااللغة و 
الذي حيتوي العلوم و يدف  يف صفحة من الطالب العطشان، و املعلم كوسيلة 
. كتاب املدرسي هو وسيلة ليسّهل املدرس  02.لطالبليدف  حمتوى اإلانء إىل ا
 02.و لكن وجوده حيتاج اإلرشادة من املدرس. كتاب التعليم ليس املدرس
 ممهية الكتاب املدرةي .0
للمعلم و الطالب مقام مهم يف . الكتاب املدرسي يف عملية التعليم مهّمة
د الطالب كما جي. عملية التعليم، دون الكتاب سوف جيد املعلم صعوبة فيها
الصعوبة للتكييف يف التعّلم، خاصة عند بيان املعلم املواد ابلسرعة فتكون البيان 
و لذلك حيتاج املعلم و الطالب عن الكتاب املدرسي يف عملية . غي واضح
 .التعليم
أحد العوامل اليت تؤدي إىل جناح عملية التعلم والتعليم بشكل عام 
أي جيب أن يكون الكتاب . التعليمية اجليدةوالعربية يوجه خاص هو وجود املواد 
املدرسي موافقا الحتياجات الطالب وميكن أن يستخدمه املعلمون دون صعوبة  
 :قال جاهز ذات مرة. كبية
 00:عبد هللا أن أمهية الكتاب املدرسي ثالثة رأى
 .الكتاب املدرسي وسيلة لإلصالح الرتبوي ( أ
ميكن  ومنه، الكتاب املدرسي وسيلة لإلصالح االجتماعي ( ب
 .تعريف التالميذ ابلتغييات االجتماعية
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 نوسهولة ابملقارنة م ةالكتاب املدرسي ميكن استخدامه بيسر  ( ت
 .الوسائل التعليمية األخرى
 ةيدر لكتاب املوظائف ا مهداف و .3
د من النقاط حول أمهية يهلذه األهداف أمهية كبية و ميكن أن نرسد العد
ر و تساعد يف تفريد التعليم وجعلة أكث األهداف هي تزيد من مرونة املعلم
حتدد وظائف الكتاب  .إىنسانية و حتقي  الكثي من النتائج التعليمية اهلامة
من هنا ينبغي أوال حتديد . املدرسي يف ضوء األهداف الرئيسية لتعليم هذه اللغة
 .هذه األهداف مث بيان مدى انعكاسها على وظائف الكتاب املدرسي
اف ميكن أعداد تقارير عن حتصيل التالميذ و و من خالل األهد
و من هنا ميكن أن يلخص . تقدمهم و معرفة جوانب القوة و اجلوانب الضعف
 03:الباحث أمهية األهداف فيما تلي
 .يوفر الدافعية للتعليم و يعززها -2
 .تساعد على تقوم العلمية التعليمية – 0
 .تعليم الناجحتشي إىل نوع النشاطات املطلوبة لتحقي  ال -3
 .متثل معايي مناسبة الختيار أفضل طرق التدريس -4
 .التغليب على احلد من الفصول الدراسة -5
 .حتفيز و تشجيع التالميذ على الدراسة اجليدة -6
يف ضوء هذه األهداف ميكن حتديد الوظائف الرئيسية لكتب تعليم 
 24:العربية فيما يلي
تعليمية تنمي لديه املهارات  أن يقدم للطالب ما حيتاجه من مادة ( أ
 .اللغوية
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أن تزود الطالب ابلتدريبات اليت ميارس من خالهلا اللغة واليت  ( ب
 .تكشف إىل درجة كبية عن عثراته فيها
أن توضح للطالب ما متتاز به هذه اللغة من خصائص جتعلها  ( ت
 .جديرة إبنفاق الوقت يف سبيلها وبذل اجلهد يف تعليمها
مؤلفي هذه الكتب من تدريس اللغة أن تعكس بصدق فلسفة  ( ث
 .العربية وتصورهم لألهداف الرئيسية لتعلمها وتعليمها
أن تعرض األصول الثقافية، إسالمية وعربية للمضمون اللغوي  ( ج
 .عرضا أمينا يربز خصائصا
 
 الكتاب املدرةي اجليد .4
كتاب املدرسي اجليد هو الذي يهتم مؤلف بتوفي فرص كافية و متعددة 
ون فيها ميوهلم و جناهتم و يشبعون هبا حاجاهتم و يتدربون على للطالب ينم
بعض املهارات و العادات األساسية أن تساعدهم على التصرف و تعقل حيال 
ولكن حيق  كتاب املدرس أهدافه و ينبغي أن ختتار مادته . مواقف احلياة املختلفة
 .العلمية و اللغوية وف  للمعايي و أساس العلمية
  1:يراعيها املؤلفون يف إعداد الكتب املدرسية منهاينبغي أن 
 .حتديد مستوى سهولة وصعوبة لغة بعض النصوص ( أ
 .حتديد نوع املفردات املناسبة للدارسني ( ب
حتديد أنواع الرتاكيب اللغوية الشائعة يف الكتاابت اليت  ( ج
 .يستخدمها الدارسون أو اليت تشيع يف الكتاب العامة
ليت يتوقع أن مير هبا الدارسون واليت حتديد املواقف اليومية ا( د
 .حيتاجون إىل ممارسة اللغة العربية فيها
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دراسة املشكالت الصوتية اليت يواجهها الدارسون يف نط   ( ه
 .األصوات اجلديدة
حتديد املفاهم الثقافية وامللمح احلضارية اليت جيب أن يشتمل عليها  ( و
 .الكتاب
 .ختلفة عندهمدراسة خصائص الدارسني واجلوانب النفسية امل ( ز
 .دراسة خصائص اجملتمع الذي سيجري تدريس الكتاب فيه ( ح
هناك ثالثة مكوانت جيب مراعاهتا عند كتابة كتاب مدرسي جيد، وهي 
 06.املكون األساسي واملكون التكميلي واملكون التحسيين
 املكوانت األةاةية .6
 وهي.  املكوانت اليت تستخدم كمرجع يف تقييم وتقييم الكتاب املدرسي
: 
املواد، اليت يتم تقييمها يف هذا اجلانب هي / جوانب احملتوى  -أ 
توف  املادة للمنهج، وعالقة املادة ابألهداف التعليمية، 
واحلقيقة من حيث اللغوايت واألدب، والتواف  مع تطوير إدراك 
 .طالب
جوانب العرض، اليت يتم تقييمها يف هذا اجلانب هي تضمني  -ب 
عليم، وجاذبية للطالب، وسهولة أهداف التعليم، ومراحل الت
، واالتصال بني املواد ، والقدرة على تطوير نشاط الطالبالفهم
 .التعليمية، وتوافر األسةلة والتمارين
انب هي استخدام جوانب اللغوية، واليت يتم تقييمه يف هذا اجل -ج 
، واستخدام تراكيب اجلمل اليت تتواف  مع لغة جيدة وصحيحة
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طويرهم، واستخدام فقرات متكاملة مستوى قدرات الطالب وت
 .وفعالة، وتوف  املادة للرسوم التوضيحية
اجلوانب الرسومية، اليت يتم تقييمها يف هذا اجلانب هي  -د 
استخدام مواد قوية وجودة جيدة، واستخدام التنسيقات 
، الف اجلذابة والبسيطة والتوضيحيةالقياسية، وتصميم الغ
، واملطبوعة النظيفة والربطو وتصميم احملتوى اليت يسهل قراءهتا
 .اجليدة والقوية
وجوانب األمن، اليت يتم تقييمها يف هذا اجلانب هي قيم ثقافية  -ه 
ض مع أحكام القوانني ، ومعايي ال تتعار تنوع والواقعتدرك ال
، واألخالق اليت حترتم التعاليم الدينية، والقيم العاملية املعمول هبا
 .اليت حترتم كرامة اإلنسانية
 ملكوانت التكميليةا .2
 :هي املكوانت اليت تكمل الكتب املدرسي، وهي
دليل املعلم الذي حيتوي على إرشادات وطرق التعليم وتنفيذ  -أ 
 .التعليم وغيها
يستخدم ملواد   (Cd-rom)مواد التسجيل على شكل كاسيت  -ب 
 .اإلستماع ومواد اللغة األجنبية واحملاضرات وغيها
 .هام وأسةلة تدريبيةكتب عمل للطالب حتتوي على م -ج 
كتب مرجعية لتوسيع فهم الطالب للمواد املوجودة يف الكتاب  -د 
 .املدرسي
 املكوانت التحسينية .3
 :تشمل مكوانت حتسني الكتاب املدرسي هي
 



































اللون، أي استخدام األلوان الطبيعية يف الصور املوجودة يف  -أ 
 .الكتاب املدرسي للتوضيح
ه يف هناية الكتاب جلوساريوم، وهو قاموس مفردات يتم توفي  -ب 
 .املدرسي لتسهيل البحث عن الكلمات غي املعروفة
ستخدمة يف الكتاب إينديكس، وهو قائمة الكلمات احململة وامل -ج 
 .بعد جلوساريوم واليت توضع
 Times New Roman، للكتابة أندونيسية  تستخدم حجم اخلط -د 
أو ميكن مقارنته أبنواع اخلطوط األخرى، أال . 24-20احلجم 
أما كتابة اللغة العربية . وضوع يتم تعديله حسب احلاجةامل
احلجم  Traditional Arabicالكتابة اللغة العربية  تستخدم  
26-28. 
 مدارج الدروس العربيةالكتاب  -ب 
 "مدارج الدروس العربية"ف عن الكتاب الوص .6
 مؤلف الكتاب ( م
هو الشيخ احلاج دمحم " مدارج الدروس العربية"مؤلف الكتاب 
. بسنجاسري ماالنج 2102أبريل  25و ولد يف التاريخ . علويبصاري 
تعّلم احلاج . أبيه امسه الشيخ علوي املرتضى و أّمه امسها السيدة ريوايت
مّث يستمر الدراسة إىل . دمحم بصاري علوي القرنن مند طفوهلعلى والده
الشخ حميط كان اشيخ حافظ القرنن من املدرسة اإلسالمية سيدوكيي 
ان، مّث تعّلم إىل أخيه الشيخ عبد السالم، و إيل الشيخ ايسني و بباسورو 
الشيخ طّيب و الشيخ داُسقي و كلهم بسنجاسري  وسب  له أن يتعلم 
 .القرنن إىل الشيخ عبد الراشد ابليمبانج
 



































، قد تعلم يف 2141-2146و بينما كان يعيش يف سولو سنة 
ا كان متزوجا و عاش و عندم. املدرسة العالية و املعهد السلفي بسولو
و فيه تعّلم الشيخ بصاري علوي تالوة القرنن للشيخ عبد . يف جريسيك
مثّ يعم  أغنية تالوة القرنن من خالل األشرطة ملصرخاصة الشيخ . الكرم
 .الصدي  املنشوي
وكان عند شبابه  و قبل دراسته يف املعهد السلفي سولو، هو 
. 2142 -2143بني سنة  يتعلم ابملعهد سيدوكيي وجلى بباسروان
إضافة إىل دراسة العلوم الدينية، تعّلم أيضا اللغة العربية من املدارس 
و قد تعّلم أيضا إىل الشيخ حممود األيويب من العراق، . اإلسالمية السلفية
، و الشيخ (كما يف سولو)و السيد عبد الرمحن بن شهاب اهلبشي 
كما يف ) بن نوح من بوغور إمساعيل من ابندا أتشييه، و األستاذ عبد هللا
واألستاذ عبد هللا بن نوح و هو رئيس العم ابملعهد الغزايل و (. يوجياكارات
بيوجياكارات  (RII)مدير البث ابللغة العربية يف اذاعة مجهورية إندونيسيا 
احلاج دمحم   02.عند انتهاء حالة الطوارئ التزال عاصمة إندونيسيا
و دّرس يف . حمرتف وذو خربة بصاري علوي هو ممارس تعليمي
كان أيًضا . املؤسسات التعليمية العامة والدينية، الرمسية وغي الرمسية
-21152)احلكومية سورااباي  PGAسورااباي، و يف   SMIمدرًسا يف
و يف (. 2158-2153)احلكومية سورااباي  PGAA، و يف (2153
مدارج الدروس "هذه السنة بدأ احلاج دمحم بصاري علوي لكتابة الكتاب 
 ". العربية
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و . 2158و بعد فرتة طويلة يف اخلارج عاد إىل سنجاسري سنة 
، و (2162-2158)ماالنج  PGAAيستمر على التعليم أيضا يف 
و (. 2162-2162)يكون أستاذا ابجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج 
م يف ابإلضافة إىل تعليم الرمسي يف املعهد، وتعليم تالوة القرنن الكر 
، قد أسس املعهد و يسمى مبعهد 2168و يف عام . أماكن خمتلفة
 .الدراسات القرننية بسنجاسري ماالنج
 محوال الكتاب ( ب
 :ينقسم إىل أربعة األجزاء " مدارج الدروس العربية"و هذا الكتاب 
 اجلزء األول (6
يف اجلزء األول لونه غالف الكتاب أمحر ويتكون من 
و مباحث اجلزء . ع و مثانني صفحةأربعة و ثالثني درسا و أرب
األول هي تعريفات املفردات من املؤنث و املذكر مّث استعمال 
و يف نخر الدرس يبحث عن األفعال . اإلستفهام و اجلواب
و هناك أيضا . املاضية للمتكلم و للمخاطب و للغائب فقط
مترين األسةلة و األجوبة، و الرتمجة إىل العربية : التدريبات مثل 
 .عكسها و غيها أو
 اجلزء الااين (2
يف اجلزء الثاين لونه غالف الكتاب أحضر ويتكون من 
و مباحث اجلزء الثاين . ستة عشر درسا و أربع و مثانني صفحة
هي تعريفات فعل األمر، و استعمال ألف و الالم مع ضمي 
متصل، مّث يبحث عن حرف اجلر و املضاف أو املضاف إليه و 
ر الدرس يبحث عن األفعال املاضية و يف نخ. أن مصدرية
و فيه . للمخاطبة و للغائبة و تستمر هبا األفعال املاضية للجمع
 



































. أيضا املواد اإلضايف من النماذج التصريفية اللغوية للفعل املضارع
مترين األسةلة و األجوبة، و : و هناك أيضا التدريبات مثل 
 .الرتمجة إىل العربية أو عكسها و غيها
 لاالثاجلزء ا (3
يف اجلزء الثالث لونه غالف الكتاب أزرق ويتكون من 
و مباحث اجلزء الثالث . أربعة عشر درسا و مائة و مثان صفحة
هي استعمال الصفة و املوصوف مّث العدد و املعدود من األول 
و فيه أيضا املواد .  إىل اآالف و هذه متعلقة ابجلمع أيضا
ية للفعل املاضي و الرتمجة اإلضايف من النماذج التصريفية اللغو 
مترين األسةلة و : و هناك أيضا التدريبات مثل . من حنو اجلرومية
 .األجوبة، و الرتمجة إىل العربية أو عكسها و غيها
 اجلزء الرابع (4
يف اجلزء الرابع لونه غالف الكتاب بين ويتكون من عشر 
و مباحث اجلزء الرابع هي تطوير . درسا و مائة و ثالث صفحة
و فيه أيضا املواد .  للغة العربية مع تطبي  قوائد النحو و الصرفا
و . اإلضايف من النماذج التصريفية  اإلصطالحية و حنو اجلرومية
مترين األسةلة و األجوبة، و الرتمجة : هناك أيضا التدريبات مثل 
 .إىل العربية أو عكسها و غيها
 احملتوى حتليل -ج 
 مفهوم حتليل احملتوى .6
توى هو وصف معلومات يتم تبادهلا أبية طريقة من الطرق من حتليل احمل
طرف إىل نخر حبيث يتضمن هذا الوصف من عدة جوانب تتضمن وصف 
املضمون وصفا دقيقا شامال سواء من حيث حمتواه، وملن يوجه، وكيف يصاغ أو 
 



































يرى بيلسون أن حتليل احملتوى هو  28.يعرب عنه، وأثر انتقاله على املرسل إليه
ب من أساليب البحث العلمي الذي يستهدف الوصف املوضوعي املنظم أسلو 
 29.والكمي للمضمون الظاهر ملادة االتصال
حتليل احملتوى هو أسلوب يستخدم يف البحوث بغرض الوصف 
املوضوعي املنظم للمضمون الصريح لبياانت أو معلومات يتم تبادهلا ابستخدام 
 31.بعض االجراءات أو األساليب الكمية
ليل املضمون أو احملتوى هو أسلوب للبحث يف جماالت حبثية متنوعة حت
لوصف املضمون الصريح والظاهر للمادة املراد حتليلها من حيث الشكل 
 31.واملضمون
وابستقراء التعاريف السابقة، ميكن استنتاج بعض احلقائ  أو السمات 
 :لتايلالعامة اليت يتصف هبا حتليل احملتوى كأسلوب حبثي على النحو ا
حتليل احملتوى يعترب أداة أو أسلوب لتحقي  أهداف حبثية، يستخدم  ( أ
 .لكافة اجملاالت املعرفية، ولكافة صور احملتوى املقروء
ترتبط عملية احملتوى ابملشكلة العلمية للبحث وفروضه، يف مجيع  ( ب
اإلجراءات الفنية واملنهجية، وهو أسلوب وصفي ينتهي بتفسي 
 .للتعميم موضوعي ونتائجه قابله
ال ترتبط درجات التحليل ومستوايته والوحدات الفرعية مبعايي اثبتة  ( ج
 .فهي حتدد وفقا الحتياجات التحليل
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تحليل مضمون الكتاب المدرسي المقرر في التربية الفنية على تلميذات للتعليم اإلبتدائي ليلى مححمد علي حسن جسومة،  
جامعة أم القرى، : لمملكة العربية السعوديةا)والمتوسط بالمملكة العربية السعودية وعالقته بالتجاهات التربية الفنية المعاصرة 
 .12 .ص ،(م1882
 



































 ممهية حتليل احملتوى يف البحث العلمي .2
حيتل أسلوب حتليل احملتوى مكاة مهمة يف جمال البحث العلمي 
اجملال الرتبوي  وتتجلى أمهيته يف األدوار اليت ميكن أن يؤديها وأمهيتها يف
 11:عالمي والسياسي فهوواإل
 :يف اجملال الرتبوي يساعد على ( أ
 إعداد اخلطط التعليمية الفصلية واليومية (1
 تعرف خصائص الكتب املدرسية ومكوانت مضموهنا (2
 تعرف االجتاهات السائدة يف الكتب املدرسية واهتماماهتا (3
 تقوم الكتاب املدرسي (4
املدرسية ملعايي اختيار  يكشف عن مدى استجابة حمتوى الكتب (5
 احملتوى وتنظيمه
 معرفة مدى استجابة احملتوى حلاجات املتعلمني واهتماماهتم (1
 :يف جمال البحث العلمي يساعد على ( ب
ث العلمي يستخدم حتليل احملتوى لغرض حيف جمال الب
الكشف عن املتغيات اليت تشكل املوقف أو املشكلة املبحوثة وتعرف 
 .خصائصها
 تعليميف جمال ال ( ج
ويرفع  ية التعليم وجيعل التعليم ذا معىنيساعد على تفعيل عمل
 .من كفاية التعليم وحيسن خمرجاته
                                                 
11
، (4 11دار صفاء للنشر والتوزيع، : عمان)تحليل مضمون المناهج المدرسية، عبد الرحمن الهاشمي ومحسن علي عطية،  
   -   . 
 



































 (William Francis Mackey)ةظرةة وةليام فراجنيس ماكي  -د 
 وةليام فرجنيس ماكي السرية الذاتية .6
 06وينيبيغ، كندا يف التاريخ  ولد ويليام فرجنيس ماكي يف املدينة
( عاما 12) 0225مارس  24: و مات يف التاريخ ،  2128يناير 
و . ويليام فرجنيس ماكي هو أستاذ و لغوي كندي. جنسيته الكندي
، و جمستي يف (2142)حصل إجازة يف نداب من جامعة مانيتواب 
و على دراحة ( 2140)نداب من كلية اآداب من جامعة الفال 
مث (. 2148)ارد املاجستي يف اللغوايت وفقه اللغة يف جامعة هارف
 (.2165)حصل على درجة دكتوراه من جامعة جانيوا 
، مدعو ماكي أستاذ يف مجيع القارات كخبي 2152من عام 
و أستاذ زائر يف . دويل يف املسائل املتعلقة بفن التعليم و ثنائية اللغة
جامعات لندن، كمربيدج، نيس، مونكتون وتكساس و كاليفورنيا، 
 . يطانيةوجامعة كولومبيا الرب 
يف تدريس اللغة، سامهت ويليام فراجنيس ماكي من مزاي عديدة 
تدريب املعلمني، و العديد من دليل :  12، 82، 22و خباصة يف 
اخلارجية، استعرض الكتب املدرسية لتعليم /لتدريساللغة اإلجنلزية الثانية
و ابإلضافة . اللغة اإلجنلزية، يف أوتوككو يسسشن، و أتمالت منهجية
 .  ذالك، بعض جماالت اإلهتمام لغة أكثر الرتبوية كالتدخل و املسافةإىل
 06: و يف ستني سنة، إنتاج ويليام فراجنيس ماكي غزير جدا
من  20فصول الكتاب، و سجالت حساابت  021الكتب و املواد 
ماكي ابلطبح أن ابحث التوجه جيدا، أن . الكتب و مشاركات بزمالئه
و ايخص . كات اللغة العظيم يف القرن املاضيابحث تشاركفي هذه التحر 
 



































الثبات " الباحث مبهمة"، 2115عنوان الكتاب الذي شارك يف عام 
التوجه جيدا، أن للباحث بقلب كبي من املعنيني، من حالل كتابه، يف 
 . التنمية االجتماعية و السياسية
 : و كتب ويليام فرجنيس ماكي، هي 
Language Teaching Analysis (1981), A Typologi of Billingual Education, The 
bilingual education movement: essay on its prosress (1977), Bilingual schools for 
a bicultural community: Miami’s adaption to the Cuban refuges (1977), Changing 
patterns in foreign language programs: Report (Newbury House series: 
innovations in foreign language (1972). 
 ةظرةة حتليل الكتاب عند وةليام فرجنيس ماكي .2
أن تصميم املادة اللغوية عند ويليام فرجنيس ماكي على أربعة 
تعريض املواد، ( 3تدرج املواد، ( 0اخنيار املواد، ( 2: عناصر، و هي 
 . تكرار املواد( 4
 (Seleksi)اختيار املواد  -أ 
 و هذه. ر العلوم املتنوعةهو اختيار املواد من املصاد
ألن اخنيار . هي املهّمة يف تطوير جودة املواد التعليمية عناصر
املواد املناسب ميكن أن يسهل الطالب على فهم املواد اليت 
يقرتح ماكي أن مبادء لالختيار املواد . يتلقوهنا يف مستوى معني
( 3مستوى كفاءة الطالب، ( 0أهداف التعليم، ( 2:  33هي
 34.العوامل للتعلم( 5اختيار اللغة، ( 4وقت التعليم، 
إن اختيار املواد ترتبط ابملنهج و أساليب و طرق 
و ينبغي على املواد املختار أن يستطيع لتوفي الفواعد . التدريس
                                                 
33
  William Francis Mackey, Language Teaching Analysis, (London: Longman, Dreen and Co.Ltd, 
1969), hlm. 162. 
34
 Nur Hadi, Tata Bahas Pendidikan, Landasan Penyususnan Buku Pelajaran Bahasa, (Semarang: 
IKIP Semarang Press 1995), hlm. 402. 
 



































و لذالك أن املواد الذي قد يتم  35.للطالب يف عملية التعليم
 . اختياره ينبغي معاجلتها املزيد و املفيد للطالب
املادة يف علم البحث،  على  رأى ماكي يف كتابه إلختيار
األحسن أن تركز إىل املفردات و فيها املعيار األساسي إلختيار 
، (Range)، املسافة (Frequency)الرتدد : املفردات يف املادة 




 :و من مبادئ يف اختيار املواد، هي
ة املختلفة بصفته من انحية النظرية و الباحث و مصادر اللغ (2
 من البساطة اللغة
 ليس كل املواد التعليمية وفقا للمصاحل التعليم (0
 ال ميكن أن يعلم كل املواد اللغوية إىل املتعلم (3
 عدم الطريقة و اإلسرتاجتية قادرا على تدريس املواد اللغوية (4
أن يعلم  كان تعليم اللغة هناك غرض خاص، ال جيلها للطلبات (5
 لكل عناصر اللغة
 (Gradasi)املواد  تدرج -ب 
يدرّج أي ضاق به ذرعا أو -التدرج هو مصدر من درّج
املقصود من التدرج املواد هو ترتيب  32.تقدم إليه شيةا فشيةا
و املراد به . غلى املستوى من السهولة إىل العصوبة و العكس
                                                 
35
 Tedja Naryoso Reksoatmojo, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi dan keguruan, 
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 51. 
36
 William Francis Mackey, Language Teaching Analysis, (London: Longman, Dreen and Co.Ltd, 
1969), hlm. 162. 
1 
 . ، ص(1891جار المشق، : بيروت)لويش معلوف اليسوعي وبرنند توتيل اليسوعي، المنجد في اللغة العربية و األعالم،   
211. 
 



































هو ترتيب املواد هبدف املنهج حىت أصبح الطالب أسرع 
 . لفهم الدرس
التدرج هو كيفية ترتيب املادة على مراحل، ألن املواد 
يقول . اليت مت اختيارها ال ميكن تدريسها دفعة واحدة
أنه يف تدرجاته األساسية جيب أن  (Comenius)جومنائوس 
يشي ماكي . يتم ترتيبه بشكل جيد مع عرض جيد و أمثلة
، التجمع و إىل جانبني رئيسيني جيب أن يكوان يف التدرج
: و ينبغي أن يستند التفري  عى املبادئ التالية . التوفر
يف حني جيب أن . التوحيد، و على النقيض، و أوجه التشابه
يستند التصنيف إىل مبدإ علم النفس التعليمي، من العام إىل 
اخلاص، من السهل إىل الصعب، من البسيط إىل املعقد، من 
عية، و ماال ينفعها أشكال مماثلة إىل أشكال غي طبي
و حلصت الباحث أن التدرج هو   38.الطالب إىل ما ينفعها
و قد ماكي . كيفية تصنيف املادة املعينة و املنتخبة
 31.األساسني البد هلما من التدرج و مها التجمع و التوفر
 :مبادئ فيتدرج املواد، و هي   
 أن الطلبة يف التعليم اللغة من خالل اخلطوات واحدا فواحد (2
 ال ميكن أنيوضح املواد خبطوات عشوي (0
 املواد من خطوات التدرج ال ميكنأن يبني بوقت واحد (3
 إن الكتاب التعليمية ممكن يف نفس املوضوع بعد أن حتددها (4
 إن الطريقة التدرج املواد اللغوية خمتلفة ابلتدرج املواد التعليمية (5
                                                 
38
 Ibid, Nur Hadi, Tata Bahasa ….., hlm. 402. 
39
Ibid, William Francis Mackey, Language…, hlm. 255. 
 



































أن تراكب اللغة من األمور املهمة يف تعليم اللغة قبل تعليم  (6
 مهارة اللغة
 وجود النظرية املستخدمة يف خطوات التدرج املواد (2
 التوجية يف تعليم اللغة بصفة تدرج (8
   (Presentasi)واد عرض امل -ج 
و   42العرض هو يعينيه و يريده و مل يبني و مل يصرح،
قة املستخدمة ملؤلف املقصود من تعريض املواد هو الطري
لكتابة ما يف دهنه بعد خطوات التحديد و التدرج، و يتعل  
و ما . أيضا هذه اخلطوات مبظاهرة املواد املكتوبة يف الكتاب
إن . يظهر من الصفحات الكتب هي من اخلطوات التعريض
 .عرض املواد على أهداف التعليم
التقدم هو كيف ميكن أن يتم تسليم املواد اليت مت 
يقرتح ماكي . اختيارها و جتميعها و فهمها من قبل املتعلم
 :أربعة مناذج عرض ، وهي
رتمجة القواعد ب، هو طريقة لشرح تفري جراء الاإل .2
اإلندونيسية اليت يسهل / الشرح إىل اللغة األوىل 
 .فهمها
، يستخدم هذا اإلجراء األشياء الظاهريإجراءات  .0
 .قولةواألفعال واملواقف لشرح النوااي املن
، هو شرح شيء ما ابستخدام تصويرياإلجراء ال .3
 .الصور
                                                 
41
   4. ص( 1   دار المشرق، : بيروت . )المنجد في اللغة و األعالملويس معلوف اليسوعي،   
 



































التعريف، : هو تفسي جمرد، مثل ،اإلجراء السياقي .4
، واالستعارة، واملعارضة والضرب، واالستبدال،
 42.والسياقات املتعددة
 :مبادئ يف تعريض املواد، وهي    
من حيث أمهية الكتاب، يتوقف على كفاءة  .2
 نهاملؤلف يف تبني ما يف ذه
كل الكتاب التعليمية ختتلف يف خطوات  .0
التعريض املواد، يتوقف على الناحية الراكزة 
 للكفاءة الطلبة
تنوع أساسي بني التعريض املواد العلمية و  .3
 .التعريض املواد التعليمية
 (Repetisi)تكرار املواد  -د 
املقصود من التكرار املواد هو التعزيز و التدريب و 
قة تستخدم املؤلف الكتاب يف و هو من الطري. التحسني
تصميم املواد التعليمي جاهزة الستخدام يف االتصال مع 
تصنيف ماكي على أربعة مستوايت يف هذا اجملال، . أحواله
و هي من املهارات اللغوية أي أإلستماع و الكالم و القراءة 
 40.و الكتابة
 املبادئ يف تكرار املواد 
 الب قادر على و من أهدف التعليم اللغة هو أن الط
 .االتصال بني أحواله ابللغة الصحيحة
                                                 
41
 Ibid, 403. 
42
 Ibid, William Francis Mackey, Language ………., hlm. 257. 
 



































  على ضوء النظرية علم النفس لتيسر الطالب يف
اسنحدام قواعد اللغة، و حيتاج الطالب إىل تكرار 
 يف حالة حقيقي
  هناك طرق أو اسرتاجتي لتصبح اللغة العربية للغة





















































 هج البحث و ةوعهمن -م 
املدخل يف هذا البحث هو املدخل الكيفي، كما رأى سوغييونو أن هذا 
البحث يساعد الباحث لنيل البياانت الصديقة و العميقة يف عملية البحث 
و هذا املدخل مهم . إلجياد املعرفة اجلديدة و لتحليل و تقوم ما يريد أن يعرفه
 43لظاهرةلفهم املعلومات، أو وصف البياانت غي ا
ألن البياانت يف هذا البحث . ستخدم الباحث املنهج يف هذا البحث هو منهج الوصفيإ
و هذا البحث يركز على العملية . تتكون من الكلمات و التعبي و املهلومات ليس عددايً 
و كان املدخل الوصف يستعمل إلستعراض النظارايت و . ليس النتائج أو املنتجات
كتاب تعليم اللغة العربية و حول دراسة احملتوى   التعليم اجليدالدليل إعداد الكتاب 
 .املنهج
تم تضمني البحث الذي أجريت البحثة يف إعداد هذه األطروحة يف يس
املنهج النوعي و هو البحث الذي يركز على مجع البياانت النوعية و يستخدم 
طل  عليه و ميكن أن ي. التحلبل النوعي يف عرض البياانت و أخذ اإلستنتجات
و هو البحث الذي أجرى من حالل  (library research)أيضا البحث األديب 
مجع البياانت املستدمة من كتاب اجملالت و الكتب و املقاالت و بعض 
 44.الكتاابت
                                                 
43
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung 
: Alfabeta, 2012), hlm. 15. 
44
 Pohan Rusdi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta : Ar-Rijal Institute, 2007), hlm. 
85. 
 



































ادر -ب   البياانت م
 :تتكون مصادر البياانت يف هذا البحث نوعني 
ادر األةاةية .2  امل
مدارج كتاب  ذه الدراسة هيالبياانت األساسية املستخدمة يف ه
اج دمحم بصاري علوي الذي ألفه الشيخ احلالدروس العربية اجلزء األول 
 ورااباي  س العامة الثانوية للصف العاشر ابملدرسة أمانة األمة
ادر الااةوةة .0  امل
و هي . تساعد الباحث يف إكمال البياانت األساسيةكتب الذي 
ة و مستخلص البحث و شبكة اإلنرتنت و  الكتاب و املقالة و اجملالت والصحيف
 .كذلك البياانت املعلقة ابملوضوع
 البياانت مجع طرةقة -ج 
 :منها. الباحث يف هذا البحثستخدمها اطريقة مجع البياانت اليت 
 الواثئق .2
كتوبة من الكتب امل من املصادرالبياانت  للحصولهي طريقة الواثئ  
البياانت مع ث هذه الطريقة جلالباح و استخدم. واجملالت واجلرائد وغيها
 .هذا البحثيف  "مدارج الدروس العربية"بتحليل حمتوى كتاب  املتعلقة
 املالحظة .0
البياانت مبعرفة وإحساس ابلظواهر  حصوللل طريقةهي املالحظة 
إحساسا مباشرا من املشاهدة أو االستماع اليت تعتمد على املعلومات املعروفة من 
45.قبل
                                                 
45
 Ibid, Sugiono, Metode Penelitian kuantitatif……., hlm. 226. 
 


































ث هذه الطريقة جلمع البياانت عن حمتوى كتاب ستعمل الباحو ا   
 اج دمحم بصاري علويالذي ألفه الشيخ احلمدارج الدروس العربية اجلزء األول 
 املقابلة .3
شفواي  إبطرح األسةلةالبياانت احملتاجات  لحصولل طريقةهي املقابلة  
لحصول لهذه الطريقة  ستعمل الباحثو ا  4.واعتمادا على األهداف املعينة
مدارج الدروس العربية اجلزء األول كتاب احملتاجات لتحليل   البياانت على
 .يف هذا البحث اج دمحم بصاري علويالذي ألفه الشيخ احل
 بنود البحث -د 
وابلتايل بنود . بنود البحث هو نلة استخدم هبا الباحث جلميع البياانت احملتاجة
 :البحث املستخدم 
تاب مدارج الدروس العربية اجلزء إستخدم الباحث الواثئ  من املواد يف ك (2
 األول
إستخدم الباحث قائمة األسةلة عما يتعل  بتعليم اللغة العربية يف مدرسة  (0
 أمانة األمة ألثانوية سوراباي
إستخدم الباحث قائمة اجلدوال عن فةات حتليل ويليام فرجنس ماكي  (3
 لتحليل كتاب مدارج الدروس العربية اجلزء األول
 حتليل البياانت -ه 
كما رأى ستعمل الباحث يف هذا البحث  حتليل البياانت الذي ا
  :وهي ،(Huberman) وهوبيمان (miles)ميلس
 ختفيض البياانت .6
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 Sigit Pramono, Panduan Evaluasi Belajar Mengajar, (Jogjakarta: Diva Press, 2014), hlm. 207. 
 


































هو حتليل الذي يؤديه الباحث إلختيار و تركز و خذف و 
ترتيب البياانت إىل اإلختصار اآخر الذي مصورة و مثبات عند 
 الدقيقي اليت حتتاج على ختفيض البياانت هو عملية التفكي  4.الباحث
عها الباحث و البياانت اليت مج  4.ذكاء وسع و عم  من املعلومات
 .النظرية عن الكتاب على رأي ويليام فرجنيس ماكي
 عرض البياانت .2
عرض البياانت هو مجع املعلومات اليت تعطي اإلمكان االنسحاب  
م عرض الباحث البياانت بنظاو   4.اإلختصار و خذ التحرك البحث
الذي ألفه مدارج الدروس العربية اجلزء األول اخلاص على حتليل كتاب 
اج دمحم بصاري علوي للصف العاشر ابملدرسة أمانة األمة الشيخ احل
 .ويليام فرجنيس ماكيعند نظرية سورااباي  العامة الثانوية
 تلخيص البياانت .3
 .البحث تار الباحث البياانت مبا كان فيها مناسبا وموافقا مبوضوعخي هو
 إةتنبط البياانت التحقيقة .4
إستنبط البياانت التحقيقة هو أخذ اخلالصة البياانت من نلة مجع 
اخلالصة بعد انتهاء من الدراسة  تب الباحثيكو  . البياانت و فهم نتائج البحث
 .والتحليل
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 تقدمي البياانت و حتليلها
 ةة العامة ةوراابايمماةة األمة الااةو  املدرةة عن اترخيية حملة -أ 
 أمانة األمة الثانوية العامة سوراابايهوية املدرسة  -1
 أمانة األمة الثانوية العامة سورااباياملدرسة :    سم املدرسةإ
NPSN   : 02584225 
 (A)أ :   شهادة املدرسة
 زكراي املاجستي احلاج:   رئيس املدرسة
 33رقم  0سيواالنكيتو الشمال شارع :    العنوان
 وراابايس
 62036:   الرمز الربيدي 
 سيواالنكيتو:  املنطقة الفرعية /القرية
 ونوجولو:     املنطقة
 سورااباي:    املدينة 
 جاوى الشرقية:    املقاطعة 
 خاصة:   حالة املدرسة 
 8426222( 232):    رقم اهلاتف
 الصباح :   وقت الدراسة
 سورااباي أمانة األمة الثانوية العامة أتسيس املدرسة -2
 رؤية املدرسة  ( أ
حتقي  اإلنسان املتفوق والسليم واألخالقي جملد وجمد اإلسالم واملسلمني، 
وعزة وجمد األمة اإلندونيسية أبكملها، وجناح ُمُثل االستقالل، وهي 
 .جلميع االندونيسيني دون استثناء. حتقي  السجرتان وإقامة العدل
 



































 رسالة املدرسة   ( ب
 املؤسسات التعليمية الرائدة يف املدرسة أمانة األمة  تطبي  النظام املطب  يف
 .بشكل صارم ومسؤول
 أمانة األمة الثانوية العامة سورااباي أحوال املدرسة -3
 طالبا 2236 : عدد الطالب
 مدرسا 52:  عدد املدرسني
 فصال 32:  عدد الفصول
 خمتربات 6 :  ختربعدد امل
 مكتبة 2:   كتبةعدد امل
 تقدمي البياانت  -ب 
مدارج الدروس العربية اجلزء األول على أتليف كتاب املادة يف   توايتحم .6
ار  علو  للاف العارر دمدرةة مماةة األمة الشيخ احل اج  دمح ب
 الااةوةة ةورااباي
 . مة و أهداف الكتاب و مواد التعليميةذا الكتاب على املقدحيتوي ه
 املقدمة -أ 
ابة هذا خلفية كت: يوجد املقدمة قبل املاّدة تشرح عن 
الكتاب أن الطالب اللغة العربية املبتدئني يف املدرسو و املعهد 
الشّك أهنم يف حاجة . الدينية و من على درجاهتم يف املعلومات
ماتة إىل كتب الدراسية يتعلمون هبا وف  استعدادهم وقوة مراركهم 
و حسبما متون هلم من التقاليد و العادات و الطبيعة وطنية 
و تقدم هذا . م يف أوخلطوهتم إىل معرفة اللغةلتكون سهلة هل
 . الكتاب ليكون كغيه مساعدا للمبتدئني يف تعّلم اللغة العربية
 



































 أهداف الكتاب -ب 
أي )يهدف هذا الكتاب لرتقية مهارة القراءة و اإلنشاء 
ال توجد . على طريقة احلديثة( أي الكالم)و احملادثة ( الكتابة
. لكن توجد يف عملية التدريس مهارة ااإلستماع يف الكتاب، و
يف التعلم كل الدروس، يقوم املعلم دائما بتدريب مهارة اإلستماع 
اليت  لدى الطالب من حالل مطالبة الطالب ابستماع املاّدة
 .يقرأها املعلم
 
 املواد يف الكتاب -ج 
يتكون كتاب املدارج اجلزء األول من أربع و الثالثون 
اجلزؤ الثالث  ؛ و عشر درًساسادسة و اجلزء الثاين من . درسا
هناية  يف . ؛ واجلزء الرابع من مثانية عشردرسامن أربعة عشر درسا
لتقييم نتائج  كل درس، بعد تقدم املادة، ينتهي دائًما بتمرين
 .قدرات الطالب
 
التعليمية لكتاب مدرج الدروس العربية اجلزءاألول كما  واداملحمتوى و 
 :اييل 
 الدرس اباملادة يف الكت الصحفة
 2 هذا –ما : اإلستفهام و اإلشارة  5
 0 نعم –هل : اإلستفهام  6
 3 ال –هل : اإلستفهام  2
 4 على –أين : اإلستفهام و اجلار  8
 5 حتت  -أين : اإلستفهام و اجلار  22 – 1
 



































 6 حمادثة 20 – 22
 2 هذا –ما : اإلستفهام و اإلشارة  24 – 23
 8 (ال  )اإلسم املعرفة  – (أين)اإلستفهام  26 – 25
 1 حمادثة 28 – 22
 22 أبيض –أمحار : األلوان  21
 22 أصفر –أخضر : األلوان  02
 20 أسواد –أرزق : األلوان  02
 23 رماديّ  –بيّن : األلوان  00
 24 و اإلسم النكرة ( ال  )اإلسم  املعرفة  05 – 03
 25 أنت –أان : الضمي  02 – 06
 26 ماذا و هل  : تفهام و الفعل اإلس 01 – 08
 22 وراء –أمام : ظرف املكان  32 – 32
 28 هو –َمن  : اإلستفهام و الضمي  35 – 30
 21 بل –مباذا : اإلستفهام و اإلستدراك  38 – 36
 02 حمادثة 42 – 31
 02 عنده: ظرف و الضمي املتصل  40 – 42
 00 حمادثة 44 – 43
 03 جانب :ظرف املكان  48 – 45
 04 حمادثة 52 – 41
 05 إىل –ِمن  : احلرف اجلار  55 – 52
 06 حمادثة  58 – 56
 02 املفعول به -الفاعل  -الفعل  62 – 51
 08 حمادثة 63 – 60
 



































 01 هذا الصبح: ظرف الزمان  66 – 64
 32 حمادثة 61 – 62
 32 ظرف  -املفعول به  -الفاعل  -الفعل  20 – 22
 30 ل األمرفع 24 – 23
 33 املفعول به –فعل األمر  22 – 25
 34 و الفعل( حنن)الضمي  82 – 28
 –أ ) كلوساريوم أو مفردات الكتاب من  83 – 82
 (ي
 
   
 
 :و أّما أشكال التمرينات يف هذا الكتاب كما اييل 
 البياانت مركال التمرةنات رقم
التمرينات على األسةلة الرتمجة  .2




التمرينات على إكمال ترتيب  .0








































 التمرينات لإلنشاء و اخلاط .3
 
 
التمرينات على كتابة الكلمة  .4
 ابخلاط
 




التمرينات على إجابة األسةلة  .6




الشيخ مدارج الدروس العربية اجلزء األول على أتليف مناةبة كتاب  .2
ار  علو  للاف العارر دمدرةة مماةة األمة الااةوةة احل اج  دمح ب
 (William Francis Mackey)فرجنيس ماكي  ةورااباي  بنظرةة وةليام
، إعداد كتب و ابلتايل. اللغة العربية لكتاب لتسهيل عملية تعليمأيلف ا
اللغة العربية جيب أن تكون مستعدة على أساس اإلفرتاضات النظرية املتعلقة 
 حتليل املواد يف هذا يف. بطبيعة اللغة و كيف ميكن الناس أن يتعلمون اللغات
 



































ابستخدام جوانب التحليل اليت يشرحها ماكي و هو  الباحث حلل ,النص
 .اإلختيار و التدرج و العرض و التكرير
حتيار املواد يف كتاب مدارج الدروس العربية للاّف العارر إ .6
 .للمدرةة الااةوةة اإلةالمية مماةة األمة
و هذه . ر العلوم املتنوعةمن املصادتعليم اللغة هو اختيار املواد  إختيار
ألن اخنيار املواد املناسب . هّمة يف تطوير جودة املواد التعليميةمرحلة م
لى فهم املواد اليت يتلقوهنا يف مستوى ميكن أن يسهل الطالب ع
أهداف التعليم، : هي عنج ماكي أن مبادء لالختيار املواد 52.معني
 52.العوامل للتعلممستوى كفاءة الطالب، وقت التعليم، اختيار اللغة، 
 التعليممناسبة بني املادة و األهداف  -أ 
  يوجد أهداف التعليم يف صفحة املوضوع وهي للقراءة
ال  الكتاب على الرغم أن .. "احملادثةو اإلنشاء و 
كما يف    KI  KDحيتوي على أهداف مفصلة مثل 
كتب أخرى، إال أنه يف تطبيقه يظل كما هو يف 
 .حتقي  أهداف التعلم
  املقاربة . الكتاب أشار إىل التعّلم ابملقاربة العلميةهذا
العلمية هي عملية التعليم اليت تصّمم بشكل معنّي 
ب املفاهيم و األحكام و املبادئ لكي يطّور الطالّ 
بفعالية من حالل خطوة املالحظة و صياغة املشكلة 
و التقدم و مجع البياانت و حتليلها و استنتجها و 
 .اتصال املفاهم و األحكام و املبادئ اليت وجدت
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 مناسبة بني املادة و قدرة الطالب -ب 
 مع مستوى  ناسبواد املقدمة يف هذا الكتاب تامل
ألن اللغة اليت تستخدم للغة العربية . بلقدرة الطا
 . السهولة و اللغة اإلندونيسيا
  ترتبط املواد املوجودة يف هذا الكتاب أيًضا ابلظروف
احمليطة ابلطالب، ابإلضافة إىل أمثلة على اجلمل أو 
األشياء اليت ميكن أن جندها من حولنا، حىت يتمكن 
 كما أن. الطالب من فهم حمتوى املادة بسهولة
. قواعد اللغة املستخدمة ليست كذلك صعب جدا
رس األول إىل السادس، فإن كما املاّدة يف الد
مة لالك: املستخدمة كأمثلة يف املواد هي الكامات
يف الدرس السابع إىل  و(.كتاب، دفرت، قالم)
: املستخدمة يف املواد هي كلماتالتاسع، فإن ال
كون حيث ت( مسطرة، ممحة، حمفظة، حمربة)الكلمة 
. هذه األشياء قريبة جًدا منا ويسهل العثور عليها
حبيث يسهل على املدرس يف تطبي  التدريس شرح 
املادة كما يسهل على الطالب االستجابة للمادة 
 .املقدمة
 مدة وقت التعلم -ج 
  دقيقة 45مدة كل درس مرّة.  
 أنشطة التدريس و التعلم مرّة واحدة يف األسبوع . 
  50.عام أو مستوينيؤخد هذا الكتاب ملدة 
                                                 
 1
 معلم اللغة العربية بمدرسة أمانة األمة الثانوية سوراباياأستاذ نافع الهدى،  
 



































 ناسبة بني املادة و إختيار نوع اللغةمب -د 
 لغة سهلة وغالبًا ينوع اللغة املستخدمة يف املادة ه 
املواد يف الكتاب تقدم  .ما تستخدم يف احلياة اليومية
ألن كثي من . ابللغة العربية و اللغة اإلندونيسيا
التمرينات يف هذا الكتاب تستخدم اللغة 
 .اإلندونيسيا
  الدرس اخلامس عشر من املادة أان وأنت و الفعل  يف
 .املضارع  ابستخدام و ضميه
  أين أنت، أمام و : يف الدرس السابع عشر من املاّدة
من، هو، : ويف الدرس الثامن عشر من املاّدة. وراء
أحدها . مث يف املاّدة احملدثة يف هذا الكتاب. تلميد
لغة يف الدرس الثاين و عشرون ألّن اختيار ال
املستخدمة يف هذه احملدثة هي اللغة اليومية السهلة 
ختتار املاّدة يف هذا  .واملستخدمة يف كثي من األحيان
الكتاب على أولوية سهولة االستخدام للطاّلب و 
 .مناسب ابحتياجات الطاّلب
 إمكانية دراسة املاّدة -ه 
 حتوى املادة واللغة املستخدمة يف هذا الكتاب من مم
أن يدرسها الطالب على مستوى املمكن جًدا 
املبتدئني ألن املادة املقدمة يف هذا الكتاب هي املادة 
 .األساسية يف تعلم اللغة العربية
 مدارج الدروس العربية اجلزء األوليف الكتاب  وادتدرج امل .2
 :كما قد بني ماكي أن هناك جانبان أساسيان يف تدرج املاّدة، و مها 
 



































 التجمع  -أ 
لكل وحدة قد استندت مببداء التماثالت الكتاب  يف هذا الوادجتمع 
هذا . تقدم كل املاّدة يف ابب معني. و التناقضات و التعادالت
 .الكتاب له دروس خمتلفة و مواد خمتلفة
 الرتتيب -ب 
ترتيب املاّدة يف هذا الكتاب قد استوىف مببداء سبكولوجي الطالب 
و من صعب، ىل اخلاص، و من السهل إىل الإمن العام  وهو 
( َما)يف الدرس األول املادذة عن اإلستفها  كما. البسيط إىل املعقد
" ما هذا؟"فالبحث يف هذه املاّدة يعين ( هذا)و اإلسم اإلشارة 
زائدة " هذا كتاب"ين كلمة ثامّث يف الدرس ال". هذا كتاب"فاإلجابة 
مّث يف الدرس الثالث زائدة (. نعم)و اإلجابة ( هل)ابإلستفهم 
من ذلك املثال يدل على الرتتيب (. ال)و اإلجابة ( هل)هم ابإلستف
 .املادة
 مدارج الدروس العربية اجلزء األوليف كتاب  وادتعرض امل .3
كمجال الثالث الذي جيب أن حيّلل بكيفية اتصالت   وادتعرض امل
. ما يبدو على صفحات الكتاب يسّمى بتقدم املاّدة. املاّدة للطالذب
اذج املادة كان من. و درجة قدرة الطاّلبتعليم وهو متعّل  أبهداف ال
 .متنوعا
 اإلجراء التفري  -أ 
إن اللغة اليت تستخدم للمواد يف هذا الكتاب هي اللغة 
املقابلة مع املعلم مبدرسة أمانة من و .العربية و اللغة اإلندونيسيا
عملية يف طبي  أمهية الكتاب ت األمة الثانوية العامة سورااباي، أن
 اللغة األوىل املعلم القواعد برتمجته ابستخدام هاستخدمي التعليم
 



































يف الدرس األول  :مثل 53.أي اللغة اإلندونيسيا لتوفي فهم للمادة
 قد بيّنها املعلم( هذا: ما، و إسم اإلشارة: اإلستفهام)من املاّدة 
ابللغة األوىل أو اللغة اإلندونيسيا ليسهل التالميذ  يف تعليمه
و  (دفرت، قالم ،كتاب)الكلمات يف املادة ابألمثلة  و لفهمها
 .لذلك  يف دروس أخرى
 اإلجراء الظاهري -ب 
املقابلة مع املعلم مبدرسة أمانة األمة الثانوية العامة من 
عملية التعليم ابستخدم تطبي  أمهية الكتاب يف سورااباي، أن 
يف الدرس األول  :مثل. 54األشياء و األفعال لتوفي فهم للمادة
كتاب، )س، أن الكلمات اليت استخدام يف املاّدة هي إىل الساد
و . و هذه األشياء الثالثة كّلها موجود يف الفصل(. دفرت، قالم
يف التعليم يستخدمها املعّلم لشرح املواد إىل التالميذ وجيعلها 
قد ( حتت)يف الدرس اخلامس من املاّدة و  .املعلم كوسيلة التعليم
. واًب ابلعمل و هي بوضع األشياءبنّي املعلم تلك املاّدة مصح
مثل وضع املعلم القالم حتت الكتاب وأطلب املعلم إىل تالميذه 
 ".القالم حتت الكتاب" ابلقول 
 اإلجراء التصويري -ج 
املقابلة مع املعلم مبدرسة أمانة األمة الثانوية العامة من 
 عملية التعليم ابستخدمتطبي  أمهية الكتاب يف سورااباي، أن 
يف الدرس اخلامس عشر من  :مثل 55.فهم للمادة وفيليالصورة 
يف هذه املاّدة هناك ( فعل املضارع ضمي أان و أنت )املاّدة 
: أنت)و ( أرسم –أقراء  –أكتُب : أان) أمثال الكلمات هي 
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 سورابايا العمة  معلم اللغة العربية بمدرسة أمانة األمة الثانوية أستاذ نافع الهدى،  
 4
 سورابايا العامة  معلم اللغة العربية بمدرسة أمانة األمة الثانويةأستاذ نافع الهدى،   
  
 سورابايا العامة  معلم اللغة العربية بمدرسة أمانة األمة الثانويةأستاذ نافع الهدى،   
 



































كلها مصحوب ابلصورة اليت تتعل  ( ترسم –تقراء  -تكتُب 
 املاّدة إىل و يستخدم املعّلم هبذه الصورة ليبنّي . ابلكلمات
: و يف التدريس يستخدم املعّلم وسائل التعليم مثل .تالميذه
 56الصورة
 اإلجراء السياقي -د 
من حيث تطبي  أمهية الكتاب يف املدرسة املناسب 
بعملية التعليم شرح املعلم شيء ما ابستخدام تقصي مفرد، املثل 
ة، التعريف، والضرب، واالستبدال، واالستعارة، واملعارض
يف يتعلم اللغة العربية ولكي هم اقات املعتعددة ليسهلهم والسب
يف الدرس السابع  :مثل .يستطيعوا أن حيصلوا هدف التعليم
و تكتب يف املاّدة أن (. هذا و هذه)هناك القاعدة عن كلمة 
معنه " هذه"معنه يدل عل اإلسم املذكر، أّما لفظ " هذا"لفظ 
ع عشر من املاّدة و يف الدرس الراب .يدل على اإلسم املؤنث
و هناك القواعد (. َجَرٌس و اجلََرسُ )مبثل الكلمة ( معرفة و نكرة)
معنه " اجلََرسُ "و الكلمة ( Sebuah bel)معنه " َجَرسٌ "أن الكلمة 
(Bel itu). 
 مدارج الدروس العربية اجلزء األولكتاب  واد يفتكرار امل .4
و التمرين يف السياق هو شكل شحذ السطوح من املاّدة وه
شوط الذي يصل يف أتليف قواعد اللغة الرتبية لكي املاّدة يستطيع أن 
وجود هذا التمرين أحد . يفهمها و يدخلها الطالذب يف تعّلم اللغة
ينقسم ماكي مواجد التمرين على و . اخلصائص اليت متّيز بقواعد اللغة
                                                 
  
 سورابايا العامة  لم اللغة العربية بمدرسة أمانة األمة الثانويةمعأستاذ نافع الهدى،  
 



































أرابع جمموعات األنشطات اليت تناسب أبربع املهارات و هي اإلستماع  
 (.2161:  022: ماجكي . )الكالم و القراءة و الكتابة و
 اإلستماع .2
سواء أكان يف اإلستماع عن املادة يف الكتاب  مهارة  توجدال
 .املواد أو التمرينات
 الكالم .0
وار أو أّما تقدميها بتقدم احل. تكون مهارة الكالم يف املواد احملادثة
يف  من املوادو توجد ملهارة الكالم . احملادثة مناسب مبوضعه
الدرس السادس، و الدرس التاسع، و الدرس عشرون، و الدرس 
الثاين و عشرون، و الدرس الرابع و عشرون، و الدرس السادس 
 .و عشرون، و الدرس الثامن و عشرون، و الدرس ثالثون
 القراءة  .3
. أّما تقدميها يف املاّدة احملادثة. مهارة القراءة يف كل الدروس وجدت
علم للطالب على قراءة نّص اجملادثة أو احلوار أمام مثل أمر امل
    .الفصل مع أصدقائهم
 الكتابة .4
مثل التمرينات . مهارة الكتابة يف كل التمرينات عن املاّدة توجد
على األسةلة الرتمجة من للغة اإلندونيسيا إىل اللغة العربية، 
التمرينات على إكمال ترتيب السؤال واجلواب يف نص احملدثة، 
التمرينات لإلنشاء و اخلاط، التمرينات على كتابة الكلمة 
و .ابخلاط، التمرينات على إجابة األسةلة ابللغة العربية
  .التمرينات على إجابة األسةلة ابلسان مثّ ابلكتابة
 
 




































 حتليل البياانت -ج 
من حيث حمتوى املواد يف كتاب مدارج الدروس العربية اجلزء األول  (6
ار  علو  للاف العارر دمدرةة على أتلف الشيخ احلاج  حمّمد ب
 مماةة األمة الااةوةة العامة ةورااباي
املواد التعليمية يف كتاب مدارج الدروس العربية اجلزء األول حتتوي 
عن قواعد النحوي األساسي وهي تعريفات املفردات من املؤنث و املذكر 
األفعال و يف نخر الدرس يبحث عن . مّث استعمال اإلستفهام و اجلواب
و كل املواد تنقسم على . املاضية للمتكلم و للمخاطب و للغائب فقط
وأما أما احملتوى اللغوي املقدم يف هذا الكتاب . أربعة و الثالثني درسا
ات القرأة و اإلنشاء و احملادثة فقط و ليس مهارة ر اابملهفهو يتعل  
 .اإلستماع
. عليمي اجليدهذا الكتاب ال يفي مبعايي كتاب ت: رأي الباحث
و جيب أن . ألنه ال تزال هناك ـأوجه قصور يف تقدم املادة يف الكتاب
 .تغطي كتب تعلم اللغة العربية مجيع املهارات اللغوية
 
من حيث مناةبة حمتوى املواد يف كتاب مدارج الدروس العربية اجلزء  (2
ار  علو  للاف العارر  األول على أتلف الشيخ احلاج حمّمد ب
 ماةة األمة الااةوةة العامة ةورااباي بنظرةة وةليام فرجنيس ماكيدمدرةة م
 إختيار املواد -أ 
هذا الكتاب مناسبة بنظرية ويليام فرجنيس  املواد يف إن
مناسبة و  مناسبة بني املادة و األهداف التعليمماكي و هي 
مدة وقت  مناسبة بني املادةو و  بني املادة و قدرة الطالب
 



































و بني املادة و   املادة و إختيار نوع اللغةمناسبة بنيو  التعلم
أن ( 2125:40)سومردي يوضح  .إمكانية دراسة املاّدة
جيب أن يتم اختيارها من   طريقة تدريس اللغة، مع ذلك
حيث القواعد النحوية أو املفردات أو املعىن أو العناصر 
حقل  اختيار، يتم ختياريف هذا اإل. لية أو النحويةالدال
اجلدول على حتليل و أّما  52.بسهولة وجيب حتديدهاملفردات 
 :كما اييل  جمال اختيار املواد التعليمية عند نظرية ماكي
 رم  الباحث مناةبة  إختيار املادة رقم
مناسبة بني املادة و  .2
 األهداف التعليم
املواد يف الكتاب  نعم
تناسب مع أهداف 
التعليم و أهداف  
كتابته و هي للقراءة 
 ء و احملادثة و اإلنشا
و لكن ينبغي أن تزيد 
أهداف لإلستماع و 
تزيد املواد و 
التمرينات مبهارة 
 .اإلستماع
مناسبة بني املادة و قدرة  .0
 الطالب
املاّدة املختارة انسبت  نعم
بقدرة الطالب ألهنا 
تقدم ابللغة السهولة 
بناء على أحوال حول 
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ليم مدة وقت التع نعم مدة وقت التعلم .3
لتدريس هذا الكتاب  
 .كافية لالنتهاء املواد
مناسبة بني املادة و  .4
 إختيار نوع اللغة
إن املواد يف الكتاب  نعم
ختيار نوع مناسب اب
و هي اللغة  اللغة
العربية و اللغة 
 اإلندونيسيا
إن املواد يف هذا  نعم إمكانية دراسة املاّدة 5
الكتاب متكن 
لتدريس الطالب يف 
 .املبتدئنياملستوى 
 
 تدرج املواد -ب 
التعليمية يف هذا الكتاب مناسبة بنظرية تدرج  إن املواد
يقرتح  .املواد ويليام فرجنيس ماكي وهي التجمع و الرتتيب
أن التدرج هو حتضي مادة ( 26:  0225)سيفيايننشه 
التدرجات املنهجية . خمتارة ميكن تدريسها يف وقت واحد
، أي برتتيب املادة يف العربية قلل من صعوبة تعلم اللغةست
اجلدول و أّما  58.أجزاء متتالية حىت ال يكون هناك لبس
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كما   على حتليل جمال التدرج من املواد التعليمية عند ماكي
 :اييل
 رم  الباحث ناةبةم تدرج املاّدة رقم
جتمع املواد يف هذا  نعم التجمع .2
الكتاب مناسبة 
مببداء التماثالت و 
التناقضات و 
 التعادالت
املاّدة يف هذا  ترتيب نعم الرتتيب .0
تناسب  الكتاب
مببداء سبكولوجي 
من  الطالب وهو 
ىل اخلاص، و إالعام 
من السهل إىل 
صعب، و من ال
 .البسيط إىل املعقد
 
 تعرض املواد -ج 
إن املواد التعليمية يف هذا الكتاب مناسبة بنظرية تعرض املواد 
اإلجراء و  جراء التفري اإل ويليام فرجنيس ماكي و هي
توضح . اإلجراء السياقيو  اإلجراء التصويريو  الظاهري
أن يكون العرض التقدميي ( 22:  0228)فرانسيسكا 
مرتبطًا بكيفية تسليم املادة حىت يتمكن الطالب من 
 



































اجلدول على حتليل جمال تعرض املواد و أّما  51.فهمها
 :كما اييل  التعليمية عند نظرية ماكي
 رم  الباحث ناةبةم وادامل عرضت رقم
إن تعرض املواد يف  نعم اإلجراء التفري  .2
هذا الكتاب 
تناسب إبجراء 
و هي ينّي  التفري 




إن تعرض املواد يف  نعم اإلجراء الظاهري .0
هذا الكتاب 
تناسب إبجراء 
و هي   الظاهري
لم املواد بنّي املع
ابستخدم األشياء 
 أو األفعال
إن تعرض املواد يف  نعم اإلجراء التصويري .3
هذا الكتاب 
تناسب إبجراء 
و هي  التصويري
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ينّي املعلم املواد 
 .ابستخدم الصور
إن تعرض املواد يف  نعم اإلجراء السياقي .4
هذا الكتاب 
 تناسب إبجراء 
و هي ينّي  السياقي
هلا املعلم املواد اليت 
 صفة التجريد
 
 تكرار املواد -د 
إن املواد التعليمية يف هذا الكتاب ال تناسب بنظرية 
من احملتوي اللغوية و هي تكرار املواد ويليام فرجنيس ماكي 
و يف هذا . مهارة اإلستماع و الكالم و القراءة و الكتابة
الكتاب يقدم امواد تتعل  ابملهارة القراءة و الكتابة و احملادثة 
 .فقط
أن التكرار هو  (22:  0228)فرانسيسك وضح ت
التكرار ، ويف هذا السياق يتم تعريفه على أنه تقوية أو 
الشحذ هو خطوة يتخذها مؤلفو الكتب . تدريب أو شحذ
املدرسية حبيث ميكن للطالب استيعاب املواد املقدمة يف  
ميكن أيًضا أداء و  62.كفاءات لغوية جاهزة لالستخدام
خالل التدريبات اإلنتاجية والتمارين املندوبني من 
تشمل التدريبات االستيعابية مهارات االستماع . االستيعابية
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والطرق اليت ميكن اتباعها لتحسني املهارات . والقراءة
اإلنتاجية هي عن طري  الكتابة أو التجميع أو عمل 
  .امللخصات وجتميع الكتابة والرتمجة
م املؤلف الكتاب يف هو من الطريقة تستخدتكرار املواد 
تصميم املواد التعليمي جاهزة الستخدام يف االتصال مع 
تصنيف ماكي على أربعة مستوايت يف هذا اجملال، . أحواله
و هي من املهارات اللغوية أي أإلستماع و الكالم و القراءة 
 62.و الكتابة
اجلدول على حتليل جمال تكرار املواد التعليمية عند و أّما 
 : كما اييل  نظرية ماكي
 رم  الباحث ناةبةم تكرار املادة رقم
ليس مهارة اإلستماع  ال اإلستماع .2
يف املواد و التمرينات و 
ينبغي أن تزيد املواد و 
التمرينات عن مهارة 
 .اإلستماع
حتتوي املواد يف هذا  نعم الكالم .0
الكتاب عن املهارة 
الكالم كما أهدافه 
للقراءة و اإلنشاء و 
 احملدثة
حتتوي املواد يف هذا  نعم القراءة .3
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الكتاب عن املهارة 
القراءة كما أهدافه 
للقراءة و اإلنشاء و 
 احملدثة
حتتوي املواد يف هذا  نعم الكتابة .4
الكتاب عن املهارة 
الكتابة كما أهدافه 





















































 ةتائج البحث -أ 
وى املاّدة يف الكتاب مدارخ الدروس العربية اجلزء األول مبدرسة بعد حتليل حمت
 :أخذ الباحث اإلستنتاجات اآتية. سورابايالعامة أمانة األمة الثانوية 
حمتوى املاّدة كتاب مدارخ الدروس العربية اجلزء األول على أتلف  (6
ار  علو  للاف العارر دمدرةة مماةة األمة  الشيخ احلاج حمّمد ب
 ةورااباي  العامة ةة الااةو 
 أهداف الكتابو  املقدمةيف هذا الكتاب هي حمتوى املاّدة إّن 
يتكون كتاب املدارج اجلزء األول من أربع و الثالثون و . مواد التليميةو 
 . درسا
و يف كّل دروس توجد التمرينات اليت تساعد لرتقية مهارات 
عد الطالب لفهم و يف هناية املادة يوجد املعجم الذي يسا. اللغوية
.املاّدة
مناةبة حمتوايت املاّدة كتاب مدارخ الدروس العربية اجلزء األول على  (2
ار  علو أت  علو  للاف العارر دمدرةة لف الشيخ احلاج حمّمد ب
 بنظرةة وةليام فراجنيس ماكيةورااباي  العامة مماةة األمة الااةوةة
يس ماكي، ألن مبعايي حتليل ويليام فرجن ناسبهذا الكتاب ال ي
ذلك، يف إضافة إىل . هذا الكتاب ال يقدم مهارات االستماع يف املادة
تطبي  التعلم ال يزال املعلمون يقدمون األساليب اليت تدعم حتسني 
ال حمتوى املواد يف هذا الكتاب و  .مهارات االستماع لدى الطالب
 العامة ةلعاشر مبدرسة أمانة األمة الثانوياناسب لتدريس لطالب الصف ت
 



































 يناسبمن حيث املهارات اللغوية، فإن هذا الكتاب ال ألن . سورااباي
 .مبعايي حتليل ويليام فرانسيس ماكي
 املقرتحات -ب 
بعد حتليل حمتوى املاّدة يف الكتاب مدارخ الدروس العربية اجلزء األول مبدرسة 
 :اقرتحت الباحث فيما يلي. سورابايالعامة أمانة األمة الثانوية 
 ف الكتابملؤل .6
ينبغي أن يزيذ مهارة اإلستماع يف مواد الكتاب مدارخ الدروس 
 .العربية اجلزء األول ليكمل مهارة اللغوية
 ملعلم اللغة العربية مبدرسة الثانوية أمانة  األمة سوراباي .2
ينبغي أن يستخدم وسائل التعليمية املتنوعة حىت أن ال يكون 
 .التعلم يف الفصل ممالً 
 سوراباي العامة الثانوية اشر مبدرسة أمانة  األمةلطالب صّف الع .3
ينبغي أن يزدادوا جهدهم ونشطهم يف التعليم اللعة العربية 
ابستخدام  الكتاب مدارخ الدروس العربية اجلزء األول على 
 الثانوية أتليف الشيخ احلاج دمحم بصاري علوي مبدرسة أمانة األمة
 .عة العربية النافعالل سوراباي لكي  ينالوا العلم  العامة
 للقارء  .4
يرجو الباحث أن يكون هذا البحث العملي مفيدا للقرئني 
وختتص ملن تستفيد من الكتاب مدارخ الدروس العربية اجلزء 
األول على أتليف الشيخ احلاج دمحم بصاري علوي بنظرية وليام 
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